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一 平仮名と片仮名の場合一
武 部 良 明
1・ 考 察 の 対 象
目本 語 に お い て は,平 仮 名 と片仮 名 とい 弘 二 つ の仮 名 体 系 が用 い られ
て い る。 そ う して,こ の二 つ は,文 字 σ)性質 か ら見 て,い ずれ も表 音 文 字
で あ る 。 ま た,平 仮 名 に 「あ ・い ・う ・え ・お ・… 」 とあ 弘 片 仮 名 に
「ア ・イ ・ウ ・エ ・オ ・..、 」 と あ り,い ず れ も基 本 的 に は 日本 語 の発 音
単位 と して の"拍"を 表 す こ とが で き る。 そ の た め,常 識 的 に は,「 二 つ
の仮 名体 系 は 相 互 に対 応 す る」 と考 え られ て い る。
しか し,実 際 に用 い られ て い る漢 字 仮 名 交.じ り文 にお い て二 つ の仮 名 体
系 渉 対 応 して い る か とい う と・ 必 ず しも そ うな っ て は い な い。 それ ぞ れ の
仮 名 体 系 の用 い方 とい う立 場 で仮 名 遣 い を取 り上 げ た揚 合 ・ そ こ には い ろ
い ろ の相 違 点 が 目立 つ の で あ る。 した が っ て,教 育 の立 場 で は・ 二 つ の仮
名体 系 が どの点 に お い て対 応 し,ど の点 に お い て対 応 して い な い か とい う
実 情 を,正 し く理 解 してお くこ とが必 要 で あ る。
こ こで は,そ うい う実 情 を明 らか にす る こ と に よ り,入 門 期 の 日本 語 教
育 にお い て二 つ の仮 名 体 系 を扱 う際 の参 考 に し た い と思 う。
2・ 規 範 ・字 種 の 異 同
仮 名 の用 い方 とい う点 で規 範 とな る もの に・ 内 閣告 示 の 「現 代 か なづ か
い」 が あ る。 そ れ は,そ の 「ま えが き」 に も書 か れ て い る とお 窮 「現 代
語 をか な で書 き あ らわ す場 合 の準 則 を示 した もの 」'であ る。 ただ し,こ の
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場 合 の 「か な」 とい うの は,実 際 に は平 仮 名 の こ とで あ って,片 仮 名 の こ
とで は な い。一 般 に漢 字 仮 名 交 じ り文 に お い て 「現代 か な づ か い 」 を適 用
す る の は平仮 名 の 部分 に限 られ るか らで あ る。漢 宇 の部 分 を仮 名書 き に し
た場 合 も,そ れ が 平仮 名 で書 かれ る場 合 に 「現 代 か なづ か い」 を適 用 して
い る。 そ の点 で 「現 代 か なづ か い」 は,漢 字 仮 名 交 じ り文 に お け る平 仮 名
の用 い方 を規 定 す る の で あ る。
それ な らば,片 仮 名 の用 い方 の ほ うを規 定 す るの は何 脅 と い う と,こ れ
に は 内閣 告示 の よ うな も のが 出 て い ない 。 しか し,そ れ に準 じる もの と し
て,国 語 審 議 会 報 告 に 「外 来 語 の表 記 」 と い う のが あ る 。 これ は,そ の
「まえ が き」 に もあ る とお り
,1「主 と して 欧米 語 か ら国 語 に取 り入 れ られ た
こ と ば」 に適 用 され,そ れ らは,原 則 の最初 に示 され て い る よ うに,「 原
貝Ijとして か た か な で書 く」 こ とに な っ て い る。 そ の点 で 「外 来 語 の 表 記 」
は,漢 字 仮 名 交 じ り文 にお け る片 仮 名 の用 い方 を規 定 す るの で あ る。
た だ し,同 じ片 仮 名 で書 か れ て も,外 国 の地 名 につ い て は,別 の規 範 が
適 用 され て い る。 そ れ は,文 部 省 か ら社 会 科 手 ぴ き書 と し て 「地 名 の呼 ぴ
方 と書 き方 」 が出 てお り,そ の 中 の 「一 般 外 国 の地 名 」 とい う部分 が 適 用
され るか らで あ る。 これ に よ り,普 通 語 と して の 「ハ イ ウニ ー」 の 「エ」
が大 き く,地 名 と して の 「ミ ッ ドウ ェー」 の 「エ」 が 小 さ くな るな ど の異
同 も起 こ る。 片 仮 名 の用 い方 につ い ては,「 外 来 語 の表 記 」 と 「地 名 の呼
び方 と書 き方 」 との二 本 建 て にな って お り,語 の種 類 に よ って 使 い分 け る
のが実 情 で あ る。
と こ ろで,平 仮 名 と片仮 名 は,こ の よ うに適 用 され る規 範 が 異 な る だ け
で な く,,使 用 す る仮 名 の字 種 も異 な って い る。 まず,平 仮 名 の場 合 で あ る
が,「 現 代 か なづ か い」 で は 「ゐ ・ゑ」 を用 い ない か ら,使 用 す るの は次
の46字 で あ る。
あい うえ お か き くけ こ さ しす せ そ た ちつ て と
な に ぬね の は ひふ へ ほ まみ む め も や ゆ よ
ら りるれ ろ わ を ん
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これ に,濁 音仮 名 ・半濁 音仮 名 と して,次 の25字 が 加 わ る。
が ぎ ぐげ ご ざ じずぜ ぞ だ ぢづ で ど ば び ぶべ ぼ
ぱぴぷ べ ぽ
つ ま り,平 仮 名 全 体 と して は,計71字 が用 い られ るわ け で あ る。
これ に対 し,片 仮 名 の ほ うで あ るが,同 じ五 十 音 表 の形 に ま とめ られ る
と して も,用 い る仮 名 の字 種 は異 な っ て い る 。 そ れ は,「 外 来 語 の表 記 」
に お い て も 「地 名 の呼 び方 と書 き方 」 に お い て も,「 ヰ ・ヱ」 だ け で な く,
rヲJを 用 い な い か らで あ る。 た だ し・平 仮 名 の ほ うで 用 い な い 長 音 符 号
「一」 を用 い るか ら,次 の46字 にな る。
アイ ゥエ オ カ キ クケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツテ ト
ナ ニ ヌネ ノ ハ ヒフヘ ホ マ ミム メ モ ヤ ユ ヨ
ラ リノレレ ロ ワ ン ー
また,濁 音 仮 名 ・半 濁 音 仮 名 の ほ うで あ る が,こ れ も 「ヂ ・ヅ」 を用 い な
い か ら,2字 だ け 少 な くな って い る。 た だ し,平 仮 名 の ほ うで は用 い な い
「ヴ」 を用 い る か ら,次 の24宇 にな る。
ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ デ ド バ ビブ ベ ボ
パ ピプ ペ ボ ヴ
こ う して,平 仮 名 と片仮 名 で は,用 い る 文字 の基 本 的 な種 類 に お い て も,
異 同 が見 られ る の で あ る。
さ らに・ 両 仮 名 の異 同 は,用 い る小 文字 の 種 類 にお い て一 段 と顕 著 で あ
る。 平 仮 名 の揚 合 に は 「や ・ゆ ・よ ・つ 」 の4字 に小 文 字 を用 い るの に対
し,片 仮 名 の ほ うは 「ヤ ・ユ ・ヨ ・ツ 」 の 他 に 「ア ・イ ・ウ・曾工 。オ 」 を
含 め,計9字 に小 文 字 を用 い るか らで あ る 。
.これ らの うち・ 「つ ・ツ」 が独 自の拍 に対 応 す る こ とは ・平 仮 名 の場 合
も片 仮 名 の場 合 も同 じで あ る。 しか し・ 「や ・ゆ ・よ」 「ヤ ・ユ ・ヨ」 の組
み 合 わ せ は,そ れ ぞ れ 異 な って い る。 平 仮 名 の場 合 に は,い 列 文 字 の後 で
次 の よ うに用 い るp
き ゃ き ウ き ょ し ゃ し ゅ し ょ ち ゃ ち 唾 ち ょ
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に や に ゅ に ょ ひ ゃ ひ ゅ ひ よ み ゃ み ゅ み ょ
9や り ゅ り よ
ぎ や ぎ ゅ ぎ ょ じ ゃ じ ゅ じ よ ぢ や ぢ ゅ ぢ ょ
ぴ や び ゅ び ょ ぴ ゃ ぴ ゅ ぴ よ
した が っ て,平 仮 名 の揚 合 年 「や ・ゆ ・よ」 の組 み合 わ せ と して 用 い る の
は,以 上 の 茄 種 で あ る。
これ に対 し,片 仮 名 の場 合 には 「ヂ ャ ・ヂ ュ ・ヂ ョ」 が な く,別 に 「フ
ユ ・テ ユ ・ヴュ ・デ ュ」 が加 わる か ら,次 の37種 に な る。














































ジ ャ ジ ュ ジ ョ ビ ャ ビ ュ ビ ョ
フ ユ テ ユ ヴ ュ デ ュ
また,片 仮 名 の揚 合 に は,目「ア ・イ ・ウ ・エ ・オ 」 との組 み合 わ せ で・ 次
の27種 が用 い られ て い る。
イ ェ ウ ィ ウ ェ ウ ォ ク ァ ク ィ ク ェ ク ォ
シ ェ チ ェ ツ ァ ツ ニ ツ ォ テ ィ トゥ
フ ァ目 フ ィ フ ェ フ ォ
グ ァ ジ ェ デ ィ ドゥ ヴ ァ ヴ ィ ヴ ェ ヴ ォ
した が っ て,片 仮 名 の揚 合 に は,小 文 宇 との組 み合 わ せ が 著 し く多 く,計
64種 に上 るの で あ る・
3・ 文 字 に よ る書 き分 け の 異 同
平 仮 名 も片 仮 名 も,表 音 文 字 とされ て い る よ うに,基 本 的 に は発 音 に対
応 し てい る。 〔ア〕 が 「あ 」 また は 「ア 」 と書 か れ,〔 コ〕 が 「二」 また は
「コ
」 と書 か れ る こ とに な る。 こ う い う点 だ け を見 る と,平 仮 名 も片 仮 名
も・ そ の用 い方 は同 じ と考 え てよい の で あ る 。 しか し・ い ろ い ろ の点 にお
い て,両 者 の間 に は,異 な る用 い 方 が 見 られ る の で あ る 。
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まず,平 仮 名 の ほ うで あ るが,同 じ発 音 に対 して2種 類 の仮 名 を書 き分
け る場 合 が あ る。 す な わ ち,「 ぢ ・づ 」 を用 い る た め,〔ジ〕 に対 して 「じ」
と 「ぢ」,〔ズ 〕 に対 して 「ず 」 と 「づ 」 を書 き分 け て い る 。 ま た,助 詞
「は ・へ ・を」 を例 外 とす る た め
,〔 ワ〕に対 し て 「わ 」 と 「は」,〔 エ 〕 に
対 して.「え 」 と 「へ 」,〔オ 〕 に対 して 「お 」 と 「を」 を,そ れ ぞ れ 書 き分
け てい る。
この う ち,「 ぢ ・づ」 は,「 現 代 か な づ か い 」 の細 則3の た だ し書 き に よ
り,2語 の 連合 と同 音 の 連 呼 の場 合 に用 い る 。 つ ま り,「 か お(顔)」 が 「よ
こ(横)」 に続 い た とき 「よ こが お」 とな る の に合 わせ,「 ち(血)」 が 「は な
(鼻)」 に続 い た ときrは な ぢ」,rつ くえ(机)」 がrこ ど も 〔子供)」 に 続 い
た と き 「こ ど もづ くえ」 と書 く。 こ れ が,2語 の連 合 とい う例 外 で あ る。
ま たン繰 り返 し符号 を用 い る と 「は ∫(幅)・ た ダし(但 し)。 ち 穿む(縮 む)・
っ ずき(続 き)」 とな る。 そ こで,「 は ば ・た だ し」 に合 わせ 「ち ぢむ ・つ づ
き」 と書 くのが,同 音 の連 呼 とい う例 外 で あ る.し か し,「外 来 語 の表 記 」
も 「地 名 の呼 び方 と書 き方 」 も 「ヂ ・ヅ」 を用 い な い か ら,片 仮 名 の場 合
に は,こ の よ うな立 揚 で の書 き分 け が見 られ な い の で あ る。
次 に,〔 ワ ・エ ・オ〕 と発 音 され る助 詞 で あ る が,こ れ を 「は ・へ ・を」
と書 くの は,「 現 代 か な づ か い」 の細 則4・ 細 則8・ 細 則/の 各 た だ し書 き
に よ る も の で あ る。 この うち,〔 ワ〕 を 「は」 と書 くの は,「 あ る い は」 や
「いず れ は 」 な ど に も及 ん で い る.し か し,こ れ らは い ず れ も漢 字 仮 名 交
じり文 に お い て 平 仮 名 を用 い る 部 分 に 限 られ る か 転 片 仮 名 の場 合 に は,
この よ うな書 き分 け も見 られ な い の で あ る 。
ま た,広 く文 法 的 要素 の書 き分 け と い う 点 で は・ 動 詞 のrゆ う(結 う)」
と 「い う(言 う)」 に お け る 「ゆ」 と 「い」 の書 き分 け も取 り上 げ な け れ ば
な らな い 。 い ず れ もr現 代 か な づ か い 」 の 細則6に よ り 〔ウ〕 に 発 音 され
る 「ふ」 をrう 」 と書 くが,語 幹 のrゆ 」 「い」 は そ の ま ま とな っ て い る・
その た め 〔ユ ウ〕 と発 音 され る 動 詞 につ い ては ・ 意 味 に よ り 「ゆ う」 と
「い う」 を書 き分 け る こ とに な る。 こ の うち の 「い う」 は,「 こ うい う ・そ
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ラい ラ」 な どに も及 ぶ た め ・「こ うゆ ラ鮫 友)」 と 「こ うい う」 の 書 き分 け
も問 題 にな る。 しか し,い ず れ も活 用 語 尾 に関 す る こ とで あ る か ら,片 仮
名 の場 合1こは こ の よ うな書 き分 け も見 られ な い ので あ る。
以 上 は,「 現 代 か なづ か い 」 の うち個 々 の 細 則 に関 連 す る書 き分 けで あ
るが,「 現 代 か なづ か い」 全 体 を 通 して 見 る と・ 長 音 の立 場 で 「え ・い」
「う ・お」 の書 き分 げ も問題 に な る。 す な わ ち,細 則11に よ っ て 「工列 長
音 は,工 列 の か な に``え"を つ け て書 く」 か ら 「ね え 〔ね え さλ・・姉 さん)」
「え え(応 答 の語)」 とな る
。 これ に対 し,漢 字 を音 読 した場 合 に は 旧仮 名遣
い の まま 「ね い(あ んねい ・安寧)」 「え い(え いが ・映画〉」 とな る。 ま た,オ
列 の 長音 は細 則12か ら20に わた っ て いず れ も 「オ 列 の か な に"う',を つ
け て書 く」 こ と 亭二な ジ,「 こ う(こ うこ.う。高校)」 「と う(と ラきょ う ・東京〉」
とな る。こ れ に対 し,細 則9で 「〔オ〕に発 音 され る`"ほ"は"お"と 書
く」 か ら,rこ お(こ お り ・氷)」rと お(と おい ・遠 い)」 とな る 。 しか し・r外
来 語 の表 記 」 も 「地 名 の 呼 び方 と書 き方 」 も,「 長 音 符 号K一"を 添 え
て示 し,母 音 字 を重 ね た り,"ウ"を 用 い た り しない 」 とな っ てい る。 そ
の点 で,片 仮 名 の場 合 に は,「 エ ・イ 」 「ウ ・オ」 の 書 き分 げ も問 題 に な ら
な い の で あ る。
し か しな が ら,片 仮 名 の場 合 に は,別 の立 場 で長 音 の書 き分 けが 行 われ
てい る。 そ の一 つ は 「一」 と 「イ 」 の書 き分 け で あ るが,こ れ にっ い て は
「外 来 語 の 表 記 」 の 原 則7が 問題 に な る 。 そ れ は,「 原 音 に お け る二 重母 音
の 〔エイ 〕〔オ ウ〕 は長 音 とみ なす 」(シ ョー ・メ ー デ ー1と い うな お書 き と
「イ〕 を用 い る例 外(エ イ ト ・ペ イ ン ト)と の 関 係 で あ る
。これ に よ っ て,工
列 の長 音 に関 し,「エ ー プ リル」 「レー ト」 と 「エ イ ト」 「レイ ア ゥ ト」 の よ
う な 書 き 分 けが 起 こる か らであ る。 ま た,「 外 来 語 の表 記 」 の 原則17で
「語 末 のumは ウ ム と書 く」 ため ,「 ア ル ミニ ウム ・ラ ジ ウ 恥 と な る。
これ に対 し,本 来 の長 音 に は 「一 」 を用 い るか ら 「ボ リュー ム ・バ キ ニー
ム」 とい う形 も あ る。 この点 での 「ウ ム」 と 「ユー ム」 の関 係 も,長 音 の
書 き分 け と考 え て よい もの で あ る。
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ま た,「 外 来 語 の表 記 」 で は,「 ア 」 と 「ヤ 」 の書 き分 け も行 われ て い
る。原 則8に よ れ ば,「 イ列 ・工列 の 音 の次 の 〔ア〕 の音 は ヤ と書 かず に
ア と書 く」 とあ 弘 「ピ ア ノ ・ヘ ア ピ ン」 とな る。 これ と,そ の例 外 とし
て掲 げ られ た 「ダイ ヤ ・タイ ヤ ・ベ ニ ヤ ・ワ イ ヤ 」 との関 係 は,「 ア」 と
「ヤ」 の書 き分 け で あ る
。.さ らに,各 原 則 に お け る原 則 とた だ し書 き等 と
の対 応 も一 種 の書 き分 けで あ る が,こ れ には次 の よ うな ものが あ る。
ノ、 齢フ ア
バ ・ヴ ァ
ク サ ・キ サ





ビ ・ ヴ ィ
ク シ ・ キ シ









チ ュ ・テ ユ
ホ ・フ ォ
ボ ・ヴ ォ
ク ソ ・キ ソ
コ ・ク ォ
ヤす ゆソ
ユ 『 ア ユ
つ ま り,片 仮 名 の 揚 合 に は,平 仮 名 の 場 合 と は 別 の 種 類 の 書 き 分 け が 行 わ
れ て い る の で あ るg
そ の う え,片 仮 名 の 場 合 に は,「 外 来 語 の 表 記 」 と 「地 名 の 呼 び 方 と 書:
き 方 」 と の 問 に も ・ 原 則 ・細 則 の 立 て 方 に お い て ・ 次 の よ う な 異 同 が 見 ら
れ る の で あ る 。
O〔 フ ァ ・フ ィ ・フ ェ ・フ ォ 〕・_(外)は 「ハ ・ヒ ・へ ・ホ 」 を 原 則 と し
「フ ァ ・フ ィ ・フ ェ ・フ ォ
」 を た だ し書 き とす る が,(地 〉は す べ て 「フ
ァ ・7イ ・フ ェ ・フ ォ」 とす る じ
○ 〔ヴ ァ ・ヴ ィ ・ヴ ・ヴ ェ ・ ヴ ォ 〕..・(外)は 「バ ・ビ ・ブ ・べ ・ボ 」 を
原 則 と し 「ヴ ァ ・ヴ ィ ・ヴ ・ヴ ェ ・ヴ オ 」 を た だ し書 き とす る が,(地)
は す べ て 「バ ・ ビ ・プ ・べ ・ボ 」 と す る 。
○ 〔ウ ィ ・ ウ ニ ・ ウ ォ 〕..、(外 〉は 「ウ イ ・ウ エ ・ウ オ 」 を原 員Ijと し 「イ ・
土 ・オJを た だ し書 き とす る が,(地)は す べ て 「ウ ィ ・ ウ ニ ・ウ オ 」
と す る 。
○ 〔テ ィ ・デ ィ ・テ ユ ・デ ュ〕…(外)は 「チ ・ジ ・チ ュ ・ジ ュ 」 を 原 貝Ij
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と し 「テ ィ ・デ ィ ・テ ユ ・デ ュ」 を た だ し書 き ま た は例 外 とす る が ・
(地)は 「チ ・ジ ・チ ュ ・ジ ュ」 とす る 。
○ 〔シ ェ ・ジ ェ〕.一(外)は 「セ ・ゼ」 を原 則 と し 「シ ェ ・ジ ェ」 をた だ
し書 き とす る が,(地)は 「シ ニ ・ゼ」 とす る 。
前節 に掲 げ た よ うに,普 通 語 と して の 「ハ イ ウエ ー」 の 「エ 」 が 大 き く,
地 名 と して の 「ミ ッ ドウ ニー」 の 「エ」 が小 さ くな る な どの異 同 も,こ れ
に基 づ く書 き分 け な の で あ る。
4・ 書 か れ た文 字 の読 み 分 け
平 仮 名 も片 仮 名 も,基 本 的 に は個 々 の文 字 が発 音 を表 し て い る 。 「あ」
「ア」 を 〔ア〕 と読 み
,「 こ」 「コ」 を 〔コ〕 と読 む点 で,平 仮 名 も片 仮 名
も,そ の読 み 方 は同 じ と考 えて よ い ので あ る。 し か し,平 仮 名 の ほ うに
は,同 じ文 字 を読 み 分 け る揚 合 が あ る。 その 点 で まず 気 付 くの が,助 詞 の
「は ・へ 」 と動 詞 の 「い う」 に 関連 して起 こ る読 み分 け で あ る。
まず,助 詞 の 「は ・へ 」 で あ るが,「 は」 を 〔ワ〕と読 み,「 へ 」 を 〔エ 〕
と読 む こ と は,「 は」 につ い て 〔ハ ・ワ〕を読 み 分 け,「 へ」 に つ い て 〔外 ・
エ〕 を読 み 分 け る こ と にな る。 た だ し,「 は ・へ 」 を 〔ワ ・エ 〕 と読 む の
は 「これ は ・あ るい は ・そ こへ ・そ こへ も」 な どpそ の使 わ れ 方 が 限 られ
て い る。 しか し,そ の こ と を理 解 す るた め に は,書 か れ た 日本 語 の 文 の 組
み 立 て を理 解 しな けれ ば な ら な い 。rは は 」 を 〔ハ ハ(母)〕 と読 む か 〔ハ
ワ(歯 は)〕 と読 む か は,文 の 組 み立 て に 関 す る こ と で あ り・ そ れ が分 か ら
な けれ ば,決 して 単 純 で は な い の で あ る 。
この よ うな 点 は,「 い う」 の場 合 に多 少 事 情 が 異 な っ て い る。 し か し,動
詞 の 「い う」 を 〔ユ ウ〕 と読 む た め に は,書 か れ た 目本 語 と して そ の 部 分
が 動 詞 「言 う」 だ と理 解 で きるカ が必 要 で あ る 。 「こ う い うこ と」 の 「い
う」 を 〔ユ ー〕 と読 む た め に も,「 こ うい う」 の部 分 を語 の ま と ま り と し
て理 解 し な けれ ば な らな い 。 そ うしな け れ ぱ,「 ば い う(梅雨)」 「ふ い う ち
`不意打ち)」 な ど,「 い う」 を 〔イ ウ〕 と読 む場 合 との読 み分 け が で き な い
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の で あ る。
ま た,「 現 代 か な づ か い 」全 体 を通 して 見 る と,長 音 の書 き表 し方 に 伴
う読 み分 け も問 題 に な る。 例 え ば 「あ」 で あ る が,語 頭 で は 〔ア〕 と読 む
か ら,「 あ な(穴 〉」 「あ し(足)」 は そ の ま ま 〔ア〕 と読 む。2字 め に来 て も,
rけ あな(毛 穴)」 「ま え あ し 〔前足)」 な ど
,い ず れ も 〔ア〕 と読 む 、 しか し・
「お か あ さ ん」 「お ば あ さん」 の 「あ」 は長 音 符 号 で あ り,「 か あ」 「ば あ」
が 〔カ ー〕 〔バ ー〕とな る。 これ は,あ 列 の文 字 の後 に続 く場 合 に限 られ る
が ゴ 同 じ条 件 で も・rや まあ い 〔山合い)」rは な あ わ せ(花 合わせ)」 は 〔ヤ マ
ー イ〕 〔ハ ナ ー ワ セ〕で な く,〔 ヤ マ ア イ〕 〔ハ ナ ア ワセ〕で あ る。 つ ま り,
「あ」 につ い て は,2字 め以 下 で あ列 の文 字 の後 に用 い られ た場 合 に,読 み
分 け が必 要 で あ る。 そ う して,こ うい う点 で の読 み分 け は,「 い 」 「う」 の
揚 合 に お い て一 段 と複 雑 で あ る 。
まず,「 い」 で あ るが,2字 め 以 下 で,い 列 ま た は え列 の文 字 に続 く場
合,次 の よ うな読 み分 け とな る。
○長 音 符 号 に な る もの..・ に い さん(兄 さん)ち い さい(小 さい)
に い づ ま 〔新妻〉 しい か 〔詩歌〉 め い れ い(命 令)
○ 〔イ 〕に な る もの ・・甲rp・ しい る(強 いる)き い た(聞 いた〉
み い だす(見 出す〉 お お き い(大 きい)と りい(鳥 居)
き い と(生糸)き い ろ(黄 色)ま ね い た(招 いた)
は る めい て(春 めいて)め い し ゃ(目 医者)ま け い く さ(負 け戦)
02種 類 を読 み分 け る.、,け い ろ 〔ヶ 一 ロ(経路)〕 ・〔ケ ィ ロ(毛 色)〕
て い たい 〔テ ー タイ(停 滞〉〕・〔テ ィ タィ(手 痛 い)〕
次 に 「う」 で あ るが,問 題 は2宇 め 以下 で・ う列 ま たは お列 の文 宇 に続 く
次 の よ うな 揚 合 で あ る。
○ 長 音 符 号 に な る もの … ゆ うが た(夕 方)す う じ(数字)
し ゅ うと(舅)か り ゅ う ど(狩入)そ う と う(相当)
お うぎ(扇 〉 む こ う(向こ う〉 き ょ う(今 日)
O〔 ウ〕に な る もの ふ る うめ(古 梅)み ず う り(水売 り)
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す そ う ら(裾裏)し ろ う さぎ(白 兎〉 お そ う まれ(遅 生 まれ)
02種 類 を読 み分 け る ・一 す う 〔ス ー(数)〕 ・〔ス ウ(吸 う)〕
こ う り 〔コー リ(行李)〕 ・〔コゥ リ(小売 り)〕
や と う 〔ヤ トー(野 党)〕 ・〔ヤ トウ(雇 う)〕
あ らそ う 〔ア ラ ソー(荒 らそ う)〕・〔ア ラ ソ ウ(争 う)〕
「い 」 と 「う」 に つ い て は,さ らに前 記 「い う」 の 〔イ ウ〕〔ユ ゥ〕〔ユ ー 〕の
読 み分 け も加 わ る。 そ の点 で,「 い」 と 「う」目につ い て の 読 み 分 け は,特
に複 雑 な ので あ るo
同 じよ うな読 み 分 け は,「 え」 と 「お 」 に つ い て も必 要 で あ る。 しか し,
「え」 と 「お」 の場 合 に は,長 音 符 号 の 該 当例 が 少 な い た め,そ れ ほ ど複
雑 には な らな い。 「え」 の ほ うは,え 列 の 文 字 に続 く揚 合 が 問 題 に な るが,
長 音 符 号 と して用 い るの が 「ね え さ ん(姉 さん)」 「え え(応 答 の語〉」 な ど数
例 に限 られ てい る。 そ の 点 で は 「か げ え」 「か れ え だ」 を 〔カ ゲ エ(影 絵)〕
〔ヵ レエダ(枯 れ枝)〕と読 む ほ うが 一般 で あ る。 お列 の文 字 に続 く 「お 」 転
長 音 に な る のは 「とお い(遠 い乃 「こお 勢(氷)」 な ど該 当例 が余 り多 くな い。
そ の点 で は・rも の お き」rふ ろ お け」 を 〔モ ノオ キ(物 置〉〕〔フ ロオ ケ(風 呂
桶)〕と読 む ほ う力二一 般 で あ る。
以上 は平 仮 名 に お け る読 み分 け で あ るが,片 仮 名 の場 合 に は,こ の よ う
な読 み 分 けが問 題 に な らな い の で あ る 。助 詞 の 「は」 と 「へ 」,動詞 の 「い
う」 な どは平仮 名 だ けの もの で あ る。 片 仮 名 の ほ うは長 音 を表 す の に長 音
符 号 「一」 を用 い る か ら,「 ア ・イ ・ウ ・エ ・オ」 を読 み分 け る必 要 も起
こ らな い の で あ る。
ただ し,片 仮 名 の場 合,長 音 符 号 「一」 の読 み 方 につ い て,別 の点 で 問
題 が な い わ け で は な い。 そ れ は,長 音 符 号 「一」 が,実 際 に は次 の よ うに
用 い られ るか らで あ る 。
アー ル シ ー ト クー ル ニ ー ス コ ー ト
つ ま り,「 一 」 の 部 分 の 読 み 方 が,〔 ア ・イ ・ウ ・エ ・オ 〕 の い ず れ か に な
り,必 ず,し も 一 定 し て い な い.そ の 点 で は,同 じ 「一 」 を 〔ア ・イ ・ウ ・
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エ ・オ 〕 と読 み分 け て い る こ と に も な る。 しか し,「 一」 は,常 に 前 に あ
る文 宇 の 母 音 の 部 分 と同 じ母 音 と して 読 む の であ っ て,そ の読 み 分 け は,
き わ めて 単 純 で あ る。 そ の点 で は 「一」 を読 み 分 け る と考 え る代 わPに,
「一 」 が前 の文 字 の母 音 の部 分 を引 き延 ばす 役 を し て い る と考 え た ほ うが
好 都合 で あ る。 そ う考 え れ ば,「 一 」 の読 み方 は常 に 同 じで あ り,読 み分
け てい る こ とに な らな い の で あ る。
そ の他 ・ 片仮 名一 般 に つ い て言 う と,個 々 の文 宇 の読 み方 が 一 定 して い
る 点 で,平 仮名 の揚 合 と大 き く異 な っ て い る。 そ うし て,こ の こ とが,発
音 辞典 や ア クセ ン ト辞 典 の発 音 表 示 に,平 仮 名 で な く,片 仮 名 を用 い る一
つ の理 由 な の で あ るp
5・ 表 記 の ゆ れ に伴 う問題
同 じ語 を書 き表 す 際 に二 つ の 書 き方 が 行 われ てい る場 合,"表 記 の ゆ れ"
とい う考 え方 が 行 わ れ てい る 。 そ こで,表 記 の ゆれ とい う立揚 で平 仮 名 と
片 仮 名 に 異 同 が あ るか ど うか を取 り上 げ る こ とにす る。 結 論 を 先 に 言 う
と,表 記 の ゆれ は,平 仮名 よ り も片 仮 名 の ほ うに著 し く多 い の で あ る。 同
じ語 が 「レポ ー ト」 と書 か れ た り 「リポ ー ト」 と書 か れ た 多す る場 合 が こ
れ であ る 。
片 仮 名 の場 合 に何 ゆ え この よ うな ゆれ が 多 い か とい うこ とで あ る が,そ
れ は 「外 来 語 の表 記 」 そ の も の の扱 い に基 づ い て レ》る。 す な わ ち,外 来 語
の表 記 に 当 た9「 原 語 のつ づ り,ま た は発 音 に近 い書 き表 わ し方 」 が採 ら
れ てい る。"repOft"と い う原 語 に対 し,つ づ りに基 づ い て書 き表 した ほ
うが 「レポ ー ト」 とな るの に対 し,発 音 に基 づ い て書 き表 した ほ うが 「リ
ポ ー ト」 と な る。 この 種 の ゆ れ は,「 外 国 語 とい う感 じ をな お 多分 に と ど
め てい る も の」 の 場 合 に多 い の で あ る。 「レ クチ ュ ア ・レクチ ャー 」 「ア ッ
プ リケ ・ア プ リケ 」 な どの ゆ れ も これ で あ る。
また,外 来 語 の 扱 い に段 階 を分 け て い る こ と も,ゆ れ の原 因 とな っ て い
る。そ れ は,「 外 国語 とい う感 じ を多 分 に と どめ てい る もの 」に は原 音 の意
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識 を残 す の に対 し,「す で に 国諾 と し て熟 して い る」 外 来 語 は 国 語 化 して 書
き表 す か らで あ る 。"artisビ'と い う原 語 に対 し,前 者 の 扱 い をす れ ば 「ア
ー テ ィス ト」 とな り,後 者 の掻 い をす れ ば 「ア ー チ ス ト」 とな る。 した が
っ て,"art慰"に 対 し どち らの段 階 で扱 うか が ゆれ て い れ ば,そ の 表 記
が ゆ れ る の・も当然 で あ る。 これ らの 語 は,「 エ ー ジ ェ ン ト ・エ ー ゼ ン ト」
「ラ ンデ ヴー ・ラ ンデ ブー 」 な ど
,国 語 化 す る度合 い の 少 し 進 ル だ語 に 多
い 。 そ う して,こ の種 の ゆれ は,102ぺ 一 ジ に扱 った 「ハ ・フ ァ」 以 下 の,
原 則 とた だ し書 き等 との対 応 す ぺ て に わ た っ て見 られ るの で あ る。
も う一 つ は,特 に長 音 符 号 「一 」 の 有 無 に関 す る ゆれ で あ るが,こ れ も
「外 来 語 の 表 記 」 の原 則 そ の ものが 原 因 とな って い る
。 す な わ ち,原 則16
で 「ライ タ ー」 「エ レ ベ ー タ ー」 な ど語 尾 の長 音 に つ き長 音 符 号 「一 」 を
用 い る と しなが らも,そ こ に次 の よ うな た だ し書 きが加 わ って い る。
た だ し,こ れ を省 く慣 用 のあ る もの は,必 ず し もつ け な くて も よ い。
例 ハ ン マ ス リ ッパ目 ドア
こ の点 につ い て は,「 学術 用 語集 」 の 「ま え が き」 にお い て,次 の よ うに
取 り決 め られ て い る。
2.英 語語 尾 の 長 音 符・「一」 は,用 い て も略 し て 転 誤9で ない こ と
にす る。
ま た,一 般 に は,こ の よ うな 長音 符 号 「一 」 の 有 無 に よ る ゆ れ が,語 尾 だ
け で な く語 中 に も及 んで い る。「マ ネ ー ジ ャー ・マネ ジ ャー 」 「コー ン ビ ー
フ ・コ ン ビー フ」 「ク リス マ スイ ー ブ ・ク リス マ スイ ブ」 な ど,そ の 例 が
決 し て少 な くな い 。 こ うい う語 に お い て は,「 一 」 の有 無 が表 記 の ゆ れ に
す ぎ ない の で あ る。 こ うな る と,百 科 事 典 な どで は,見 出 し語 の語 順 を定
め る のが 一 段 と困 難 にな って くる。 そ うい う揚 合 に 「一」 の存 在 を無 視 し
て語 順 を定 め る方 式 が 行 わ れ てい る の も,理 由 な し と しな い の で あ る 。
以 上 は 片仮 名 につ い て見 た の で あ る が,こ の種 の ゆれ が 平 仮 名 の場 合 に
全 く見 られ な い か とい うと,そ うい うこ とは な い。 そ の一 つ は,発 音 の ゆ
れ に よ る もの で あ る。 「現 代 か なづ か い 」 が 「大 体,現 代 語 音 に も とづ く」
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ため,そ の基 礎 とな る現 代 語 音 に ゆれ が あれ ぱ,そ れ に対 す る仮 名 遣 い が
ゆれ る の も当 然 で あ る。 「まぬ か れ る ・まぬ が れ る」 「むず か しい ・む つ か
しい」 な どの ゆれ が これ で あ る。
ま た,「 現 代 か な づ か い 」 の細 則 に は・ 旧仮 名 遣 い を改 定 す る形 で示 さ
れ た ものが 多 い。 した が っ て,旧 仮 名 遣 い に ゆれ が あ れ ば,そ れ に対 す る
形 もゆれ て しま う・ 例 え ば・ 無 礼 な態 度 を示 す 〔オ ーヘ イ 〕 の 旧仮 名 遣 い
は 「わ うへ い(横 翻 」 「お ほへ い(大 柄)」で ゆれ て お り,こ れ が 「お うへ い ・
お お へい 」 の ゆれ とな る。 た も との な い夏 着 の 〔ジ ンベ ー 〕 は 「しん ぺ い
(甚平)」rじ ん べ ゑ(甚 兵衛)」 で ゆ れ て お り,こ れ がrじ ん べ い ・じん べ え」
の ゆれ とな る。 こ うい うの が第2の ゆれ で あ る。
第3の ゆれ は,細 則 の解 釈 に よ る もの で あ る。 「現 代 か なづ か い」 の細
則 の 中 に は・ そ の解 釈 と適 用 範 囲 に つ い て必 ず し も一 定 して い な い もの が
あ る。 これ らの うち,助 詞 「は」 の適 用 範 囲 につ い て は,文 部 省 「現 代 か
なづ か い の要 領 」 に詳 しい。 「じ ・ぢ 」 「ず ・づ 」 の使 い分 け につ い て は 国
語審 議 会 報 告 「正 書 法 に つ い てJに 詳 しい.ま た,地 名 につ い て は,運 輸
省 ・建 設 省 ・文 部 省 の話 し合 い が あ る。 しか し,そ れ らで 扱 われ な か った
部 分 につ い て,解 釈 と適 用 範 囲 の異 同 が 見 られ な い こ と もな い。 「神 通 力 」
の 「じんず 動 き ・.じん づ う りきJ,「 常 盤 津 」 の 「と きわ ず ・とき わ づ 」
な どが これ で あ る。
し か し,平 仮 名 の揚 合 に は,一 部 に この よ うな ゆれ が 見 ら れ る と して
も,そ れ は個 別 的 な ゆれ で あ って,同 種 の語 に広 く見 られ るよ うな ゆ れ で
は な いの であ る。
ま た,平 仮 名 の場 合 に は,rん 」・rっ 」・長 音 の存 在 の有 無 が,原 則 と し
て語 の違 い に結 び付 い てい る こ と,次 の よ うな例 を示 す ま で もな い こ とで
あ る。
か ぱ ん(鞄)・ か ん ば ん(看 板)い た(板)。 い った(行 った)
お じさ ん'(イ白父 さん)甲 お じい さん!(お祖 父 さん)
もっ とも,数 多 くの語 の中 には,例 えば次 の よ うな対 応 も見 出せ な い わ け
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で は な い。
○ 「ん 」 の 有 無
○ 「っ」 の 有無
○長 音 の 有 無
あ ま り ・あん ま り
な に も ・な ん に も
とて も ・と って も
や はP・ や っぱ り
そ して ・そ うして
あ い そ ・あ い そ う
み な ・み ん な
も じ ・も ん じ
ば か り ・ば っ か り
よ ほ ど ・よ っ ぽ ど
をまん と.}ま λノと う
に ん ず ・に ん ず う
しか し・ これ らにつ い て は・ 表 記 の ゆれ と して扱 うよ り も・ 別 の語 と して
扱 うほ うが 一 般 で あ る。 そ の点 で は,「 ッ」 「一 」 の有 無 が 表 記 の ゆれ と考
え られ る片 仮 名 の場 合 と,大 い に異 な っ て い るわ け であ る。
6・ 平 仮 名 ・片 仮 名 の使 い分 け
現 行 の漢 字 仮 名 交 じ り文}劃 漢 宇 と併 せ て平 仮 名 ・片 仮 名 を用 い て い る 。
そ の場 合,漢 字 は実 質 的 な意 味 を表 す 部 分 に用 い ・ 平仮 名 は語 形 変 化 を表
す 部 分 と助 詞 ・助 動 詞 等 に用 いて い る。 この こ とは 〔デ ン シ ャ ニ ノ リ マ
ス 〕 を 「電 車 に乗 ります 」 と書 くこ とか らも明 らか で あ る.
そ こ で,片 仮 名 の ほ うで あ るが,片 仮 名 は 平仮 名 に近 い用 い方 を して い
る か とい う と,そ うで は ない 。 〔バ ス ニ ノ リマ ス〕を 「パ ス に乗9ま す 」 と
書 くよ うに,片 仮 名 は漢 宇 の部 分 に用 い られ て い る。 「シ ック な」 「デ リケ
ー トに」 「ア ル バ イ トす る 」 な ど の用 い方,ま た,該 当例 は 少 な い が 「ダ
ブ る」 「サ ボ る」 な どの用 い 方 を見 れ ば,片 仮 名 が基 本 的 に は 漢字 の代 わ
り を して い るこ とが 分 か る。 その 点 で 片 仮 名 は,平 仮 名 と異 な る用 い方 を
して い る わ け で あ る。
と ころ で,そ うい う片 仮 名 で書 かれ る部分 の範 囲 で あ るが,外 来 語 ・外
国 の地 名 に用 い られ る こ と,こ こで 扱 って きた とお り で あ る。 この うち,
外 来 語 とい うの は 「主 と して欧 米 語 か ら国語 に取 り入 れ られ た こ とば」 で
あ るが,実 際 に は,国 語 に取P入 れ られ る前 の外 国語 そ の もの も,必 要 に
応 じて片 仮 名 で書 か れ てい る。 ま た,地 名 だ け で な く人 名 も片 仮 名 で書 か
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れ て い る。 そ の点 で 「片 仮 名 は,外 来 語,外 国語,外 国 の地 名 ・人 名 等 を
書 くの に用 い る」 とい うこ とが で き る。 そ うし て,こ れ らに つ い て は,一
般 に平 仮 名 で書 く慣 用 が な い の で あ る。
しか し,実 際 の漢 字 仮 名 交 じ り文 に お い て は,も う少 し広 い範 囲 に片 仮
名 が用 い られ て い る 、 こ の点 に つ い て,初 め て の平 仮 名 先 習 読 本(昭 和22
年 ・文 部省 発行 〉を見 る と,外 来 語,外 国 語,外 国 の地 名 ・入 名 の ほ か,物
音 や動 物 の 鳴 き声 に も用 い られ て い る 。 「トン,ト ン,ト ン」 とい う金 づ
ちの音,rチ ャ ッ,チ ャ ッ」 とい う小 鳥(み そ さ ざい)の 鳴 き声 な どが これ
で あ る。 これ らは い ず れ も言 語 的 要 素 を離 れ た"オ ト"で あ る が・ 片 仮
名 は,発 音 符 号 とし て も用 い られ る よ うに,"オ ト"そ の もの を表 す の に,
平 仮 名 よ りも優 れ て い る 。 そ の 点 で 片 仮名 は,語 の 表 記 だ け で な く"オ
ト"の 表 記 に も用 い られ る の で あ り,こ の点 で も平 仮 名 と全 く異 な る用 い
方 に な るわ け で あ る。
ま た,新 聞 な どに お け る片 仮 名 の用 い方 を見 る と,こ れ以 外 に もい ろ い
ろの 部 分 が 片 仮 名 で 書 か れ て い る。 それ は"オ ト"を 表 す 行 き方 に 関 連
・し,次 の よ うな もの に ま で片 仮 名 の 使用 が 目立 つ か らで あ る。







ギ ラ ギ ラ ガ ッ ク リ イ ライ ラす る
オ ー イ ダ メ ッ バ カ そ うネ ー
チー ち ゃん ター 坊 ニ ャ ン公
ドロボ ー イ シ ヤ キイ モ ー ベ ン トー に オ チ ャー
ノ ッポ ズ バ リ 思 うツボ 収 支 トン トン
ネ タ ホ シ デ カ ノガ ミ
目そ の他,片 言 の 日本 語 や 幼 児 語 に も片 仮 名 が用 い られ る.こ れ らも ま た・
語 を表 す よ りも"オ ト"を 表 す意 図 を持 ち,そ の点 で,平 仮 名 よ り も片
仮 名 の ほ うが 適 し てい るわ けで あ る。
とこ ろ で,新 闘 な どの場 合 に は,さ らに次 の よ うな もの に ま で,片 仮 名
が用 い られ て い る。
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O動 植 物 の 名 称 ニ ワ トリ カ ツオ ブ タ肉 ブ ドウ
シイ タケ シ ョウ ガ
○表 外 宇 を含 む 漢語 ゴザ ガ ン リ ン酸 消 火 セ ン
○表 外 字 を含 む和 語 ゲ タ カ ギ 犬 ゾ リ ク ワ
サ クで囲 う ス ミか ら ス ミ まで
これ らは,要 す る に・ 当用 漢 字表 ・同 音訓 表 の適 用 に 関連 して生 まれ た用
い方 で あ る。 つ ま り,表 外 字 ・表 外 音 訓 をそ の ま ま平 仮 名 書 き にす る と読
み に く くな る の を防 ぐ ため の もの で あ る。 そ の 点 で,こ の種 の片 仮 名 は,
平 仮 名 の代 わ りに用 い られ て いる の で あ り,そ の 仮 名 遣 い も平 仮 名 の揚 合
と同 じ 「現 代 か な づ か い」 で ある。 「ブ ドー ・シ ー タケ ・シ ョー ガ」 とせ
ず,「 ブ ドウ ・シイ タ ケ ・シ ョウガ 」 とな っ て い るの も,こ の ため で あ る。
ま た,特 別 の ニ ュア ンス を出す た め に 「メ シ 時 」 「ア タ マが悪 い 」 「カ ンカ
ンガ クガ クの論 」 な ど と も用 い られ る が,こ の場 合 に も,平 仮 名 と 同 じ
「現 代 か な づ か い 」 で あ る
Q
こ の よ うに見 て くる と,漢 字仮 名 交 じ り文 の 中 にお い て,片 仮 名 は 特 別
の 役 割 を持 っ て い る こ とが 分 か る。 そ れ は,平 仮 名 で書 い て も片 仮 名 で 書
い て も同 じだ とい うの で は な く,平 仮 名 で 書 く部 分,片 仮 名 で 書 く部 分 の
間 に 質 的 な分 担 が 行 われ て い るとい うこ とで あ る 。
しか も,こ の こ とに関 連 して見逃 し てな らな い の は,平 仮 名 ・片仮 名 そ
れ ぞ れ に 異 な る仮 名 遣 いが 適用 され る とい うこ とで あ る。 そ うして,こ の
事 情 を さ らに複 雑 に してい るのが,片 仮 名 の応 用 的 な用 い方 で あ る。 そ の
中 に は,本 来 の片 仮 名 の仮 名 遣 い を用 い る も の の ほ か に,平 仮 名 の仮 名 遣
い を用 い る もの も見 られ るの で ある 。 そ れ な らば,平 仮 名 の ほ うに は,本
来 の 片仮 名 の仮 名 遣 い を用 い る もの が 見 られ な い か とい う と,そ うで は な
い 。 「ち え っ」 「お と っつ あ んJ「 ごっ つ お う」 や 「そ うで 一 す」 「ご ざい
ま 一 す 」 な どの 形 も用 い られ てい る。 ま た,喫 茶 店 や 食 堂 の名 称 に は 「あ
む 一 る 」 「い 一 ぐる」 「お 一 る どぼ一 い」 な ど も見 られ る ので あ るq
した が っ て,平 仮 名 ・片 仮 名 それ ぞれ の仮 名遣 い につ い て正 し く理 解 す
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るた め に は,こ の よ うな応 用 的 な用 い方 を 除 い て扱 わ な け れ ば い けな いの
であ る 。 つ ま り,基 本 的 に は,外 来 語,外 国語,外 国 の 地 名 ・入 名 と物 音
や動物 の鳴 き声 に片 仮 名 が用 い られ,そ の 際 の仮 名 遣 いが,平 仮 名 の仮 名
遣い と全 く異 な る とい うこ とで あ る 。
7,結 語
平 仮 名 に 「あ ・い ・う ・え ・お ㌧ 一 」 とあ り,片 仮 名 に 「ア ・イ ・
ウ ・エ ・オ ・._」 とあ り,い ず れ も基本 的 に は 日本 語 の発 音単 位 と して
の"拍"を 表 す こ とが で き る。 しか し,二 つ の仮 名 体 系 は,相 互 に別 個
の もの と考 え な けれ ば な らない こ と,以 上 扱 って き た とお りで あ る。 そ の
ため,平 仮 名 の用 い 方 に習 熟 し て も,片 仮 名 の用 い方 に習 熟 し た こ とに は
な らな い ので あ る。
ま た,そ れ ぞ れ の仮 名 遣 いが 決 して単 純 で ない こ と も,以 上扱 って き た
とお りで あ る。 そ の た め,個 々 の 仮 名 の 基本 的 な 読 み 方 を覚 え た だけ で
は,仮 名 で書 かれ た語 が正 し く読 み取 れ な い ので あ る。 発 音 され た語 を正
し く仮 名 で書 き取 る こ と もで き な い の で あ る。 そ の点 で,「 仮 名 に よ る表
記 」 も,漢 宇 に よ る表 記 と同 じ く,「 語 を単 位 とし て固 定 し て い る」 と考
えたほ うが,実 情 に合 っ て い る の で あ る。
ただ し,発 音 と仮 名 との 間 に 発 音 の種 類 と拍 の数 に お い て一 定 の対 応 が
見 られ る こ と も事 実 で あ る。 し たが っ て,個 々 の語 の発 音 を確 認 す る た め
に仮 名 で 書 かれ た形 を同 時 に学 習 す る こ とは,き わ め て有 効 で あ る。r語
は,そ の発 音 と仮 名 表 記 を同 時 に学 習 す る」 に越 し た こ と は な い の で あ
る。.しか し,習 得 語 数 の少 な い段 階 で その 仮 名遣 い を法 則 と して 与 え る こ
とは,そ の法 則 が複 雑 な だ け に,い たず らに混乱 を招 く結 果 とな る。 そ の
法則 に つ い て は,,習 得 語 数 が増 え る に従 い,学 習 者 自身 に お い て類 推 適 用
でき るよ うに導 くこ とが好 ま しい の で あ る。
日本 語 の 文字 遣 い とい うと,と か く"仮 名 は 易 しい が,漢 字 が難 しい"
とされ が ちで あ る 。 しか し,仮 名遣 い とい う立 場 で見 る と,仮 名 の用 い方
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も決 して単純ではないのである。そのうえ,平 仮名 と片仮名 とに異なる仮
名遣いを用いることが,こ の点をさらに複雑にしているわけである。そこ
で,特 に入門期の日本語教育においては,教 える立揚でその実情を十分に
心得てお くことが必要である.こ の小論び,そ うい う立揚で多少 とも参考
になれば,,筆 者の幸いとするところである。
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